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Linares, N. L., México, a 20 de julio de 2016 
 
Dr. Rafael Fernández Nava,  
Editor en Jefe  
Polibotánica 
 
Estimado Dr. Fernández 
 
Mediante este conducto le envío un cordial saludo y a su vez anexo al presente documento 
el manuscrito titulado “Estructura y diversidad del matorral espinoso tamaulipeco 
regenerado post-ganadería en el noreste de México”, solicitándole atentamente sea 
evaluado y en su caso considerado para su publicación en la revista Polibotánica, a su 
digno cargo.  
 
Manifiesto que los resultados de la investigación son originales y no han sido publicados ni 
están en vías de serlo en otra revista. Asimismo expreso que cedo los derechos de autor a 
favor de la revista Polibotánica. 
 
Agradeciendo sus atenciones, aprovecho la ocasión para saludarle. 
 
Atentamente, 
                    
                            
 
Dr. Eduardo Alanís Rodríguez                              
Docente e investigador 
Facultad de Ciencias Forestales, 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Carretera Nacional Km. 145, A.P. 144, C.P. 67700 
Linares, Nuevo León, México 
Tel +52 (821) 2124251 Ext 232 
eduardo.alanisrd@uanl.edu.mx 
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